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 Life 
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A
d
m
n
 Smith，
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327.) 
0
 
~
J
 
U
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f
代
以
今
0
r
C
¥
い
借
ラ
o
4封
切
符
若
葉
剤
m
~
 111 
C¥ 
Q
 +
<
日
時
制
1
も
~
1
Q
Ç
\
~
ゴ
。
語
塁
側
4ト
Q
寝
対
，
i
J
ti
ー
ペ
(David
H
u
m
e
)
 ~
や
県
伊
J
険
常
~
.
除
，
終
盤
J
ど
。
代
，
，
'
代
金
E
い!日ど・時..，Q，.c、。
“
1
 (Smith) a
m
 a
 beau 
in 
notl
巾
g
but 
m
y
 books." 
(
1
1
Q
.til~ ~....0
代
川
代
母
総
川
i
m
'
l
+
~
同
己
Smcllie's
Li[e 
of Smith，
 p. 
2
D
7
 
，L(， 
，
=
，
ñ
;
~
刊
ヰ
V
出
向
〉
I)-J
 0
 
}g....)ド代
M
代
Q
~
築
制
m
~
代
M
代
，
終
盤
G
鐙
~
川
十
患
~
Ç
\
ど
り
慾
γ
~
~
ミ
ド
t
d
!
t
心
。
共
中
二
千
二
百
冊
の
書
目
は
Y
E
g
出
O
D
R
氏
編
ス
に
記
載
さ
れ
て
居
る
。
、
『
ハ
戒
宝
日
目
録
(
〉
(
川
伊
豆
諸
口
。
。
ご
宮
ご
Tmwq
。
「
〉
合
ヨ
∞B
一
岳
)
夫
に
よ
れ
ば
英
書
が
三
分
の
一
像
、
偽
書
は
約
分
一
、
-
フ
ァ
ン
、
希
臓
語
及
伊
一
弔
問
の
本
が
同
様
に
三
分
の
で
あ
る
。
共
内
容
は
経
済
書
及
歴
五
分
の
で
他
は
文
義
上
の
書
籍
が
五
分
の
一
、
法
律
、
政
治
及
停
記
書
が
五
分
の
一J
フ
ァ
ン
、
グ
y
I
ク
の
古
典
が
出
品
の
書
物
が
五
分
の
一
、
理
亭
及
哲
等
書
が
五
分
の
で
あ
る
さ
云
ふ
。
三之
、
ス
の
減
書
は
彼
の
永
眠
後
相
緩
人
(rの
山
「
)
た
る
彼
の
従
弟
ロ
ミ
戸
口
o
c
m
-
s
印
ち
後
年
の
V
ザハト
y
卿
(
戸
。
己
HwggHH)
の
手
に
波
h
ペ
レ
λ 
ト
シ
卿
の
死
後
其
二
人
の
息
女
に
分
配
さ
れ
た
。
而
し
て
経
済
書
(
向
。
o
g
E
r
g
o
r
ω
)
は
バ
ン
ナ
I
-マ
ジ
夫
人
(
云
2
・
F
-
5
2
B
S
)
印
も
σ5.mr) 
エ
ヂ
シ
バ
-
プ
の
故
バ
シ
ナ
l
y
教
授
夫
人
(
円
ro
三
伊
良
F
o
F
Z
F九
回
山
口
口
2
2
g
o「
何
色
Ha
の
手
に
渡
り
、
他
の
種
類
の
戒
書
は
カ
-マ
ン
ーー
ン
ガ
ム
夫
人
(
冨
ロ
・
の
ロ
ロ
ロ
{
門
戸
岱
p
g
)
印
も
プ
1ノ
九
ト
ン
.
n
f
シ
久
の
カ
シ
ニ
シ
ガ
ム
牧
師
(HwgJ
〕話円・
の
C
E
H
E
m
r
p
B
丘
町
円
。
ω件。ロ宝ロ
ω)
夫
人
の
手
に
渡
っ
た
。
而
し
て
前
者
は
エ
ヂ
ン
バ
-
プ
市
の
日
向
。
需
の
。
-rmo
の
国
書
館
に
傍
は
り
、
後
者
は
ぺ
Y
プ
ア
司
ハ
ト
の
ク
イ
l
〉ノ
ス・カ
V
ツ
ヂ
の
カ
y
ー
ン
ガ
ム
数
授
(
司
円
opω
凶
OH1
(川口ロ
門戸同
m
r
ν
5
0
円
。
ロ
0
0
ロば
の。ロ
omo
出
。
-mHω
け
)
の
所
有
に
掠
し
た
ロ
尤
も
千
入
百
七
十
入
年
且
ヂ
ジ
バ
ラ
に
て
貢
物
さ
な
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
及
実
著
作
一ー一
一
商
業
さ
経
済
一
二
四
っ
た
少
部
分
は
其
例
外
で
あ
る
。
又
グ
7
1
グ
J
ブ
ア
ジ
語
の
書
籍
は
カ
シ
ニ
シ
ガ
ム
教
授
の
屈
す
る
大
卒
の
問
書
館
に
同
教
授
に
よ
b
寄
贈
さ
れ
た
。
而
し
て
カ
シ
ニ
シ
ガ
ム
殺
授
、
水
限
後
其
ス
ミ
九
宮
殿
書
は
千
九
百
十
入
年
倫
敦
の
害
時
(
声
。
出
g
・ロ
一
gmw
の
0
・
ピ
仏
-u
円
o
E
o
p
)
に
去
ら
れ
、
そ
れ
よ
b
千
九
百
二
十
年
新
渡
戸
博
士
は
購
入
し
て
来
京
帝
岡
大
卒
経
済
苧
部
に
寄
贈
せ
ら
れ
た
事
を
、
私
は
大
正
十
年
夏
山
崎
博
士
よ
り
聞
き
早
速
一
箆
し
た
。
其
等
の
書
籍
は
昨
年
の
関
東
大
震
災
に
沼
ひ
し
も
幸
じ
焼
失
を
免
れ
た
ご
の
事
で
あ
る
。
此
久
ミ
ザ
ハ
容
所
戒
本
は
昨
年
六
月
九
ミ
ス
生
誕
二
百
年
記
念
合
に
於
て
来
京
帝
国
大
卒
に
開
催
の
展
覧
舎
に
出
附
臥
せ
ら
れ
た
ご
の
事
で
、
岡
家
苧
合
雑
誌
大
正
十
二
年
皮
七
月
続
に
其
者
名
が
掲
載
さ
れ
て
居
る
。
又
其
前
に
大
正
十
年
二
月
末
京
帝
岡
大
卒
経
済
挙
部
経
・
友
合
後
行
の
雑
誌
(
絞
友
」
第
或
鋭
に
ス
ミ
久
文
庫
の
お
足
(
並
に
山
崎
博
士
の
紹
介
文
が
載
せ
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
苔
減
書
の
エ
ミ
1
Y
(
何日一一
ο)
第
一
忽
(
吋
O
B
O
H
・
)
は
倫
敦
の
す
一
日
障
に
支
ら
れ
た
さ
見
え
我
左
右
田
喜
一
一
つ
で
白
山
口
5
5
2
氏
に
停
は
っ
て
居
た
ご
稗
せ
ら
る
、
同
0
5忠
告
著
郎
氏
に
よ
b
只
求
め
ら
れ
て
、
九
ミ
ユ
生
誕
二
百
年
記
念
合
に
東
京
帝
岡
大
問
中
に
於
け
る
反
覧
舎
に
出
陳
さ
れ
た
様
で
あ
る
(
岡
家
早
合
雑
誌
大
正
十
二
年
七
月
説
会
照
)
C
然
る
に
之
は
左
右
田
博
士
の
多
く
の
減
書
ご
共
に
焼
失
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
残
念
な
事
で
あ
る
。
私
は
多
分
此
書
さ
同
一
書
の
倫
敦
一
害
時
峠
目
録
に
出
た
の
を
見
て
早
速
注
文
し
た
が
手
に
入
ら
な
か
っ
た
、
左
右
田
博
士
が
早
く
先
に
只
は
れ
た
が
た
め
で
あ
っ
た
さ
見
え
る
。
兎
も
角
焼
失
し
た
さ
す
れ
ば
残
念
で
あ
る
。
彼
は
生
前
五
額
の
股
入
を
得
て
居
っ
た
が
、
隠
れ
て
慈
善
ケ
行
ひ
、
遺
産
は
蔵
書
以
外
思
ひ
し
よ
り
も
少
な
か
っ
た
。十
ス
ミ
ス
生
前
の
二
著
述
叶
z
d
H
O
o
q
0
2
宏
之
ω
o
E
5
2宮
(H48)
及
び
巧
8
5
0「
Z
P円一
Oロ
ω(H44G)
の
外
に
、
ス
ミ
λ
の
死
後
出
版
さ
れ
た
3
8
3
8
3一
2
0
1戸一
g-
テ
立
0
2
(
ロ
ヨ
)
、
及
び
ス
ミ
ス
永
限
後
百
伶
年
ケ
経
た
千
八
百
九
十
六
年
(
明
治
二
十
九
年
)
初
め
て
出
版
の
円
2
5・0
ω
Oロ
』
己
主
β
吋
乙
一
の
め
w
]山
ο〈
S
c
o
p
-
H〔
】
〉
円
HHMω(]
∞。)
等
に
就
て
も
論
争
ぺ
き
事
あ
れ
芝
、
年
終
に
暮
れ
な
ざ
し
て
執
筆
の
除
熔
な
き
故
、
ぞ
れ
等
λ
ミ
λ
の
著
作
論
惑
に
就
て
は
次
鋭
に
譲
る
事
ご
す
る
。
ハ
未
完
)
〈
以
上
大
正
十
三
年
の
器
稿
了
〉
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
生
涯
及
共
著
作
一
二
五
